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Ttc,.lltloy Elll'ninK, 
, ,pril 15th 
NO. 5 
Sa11ford Riley Hall To Be The 
Scene of .Attitnal Tech Banquet 
Aclmlrol (: luHrlu ~ will l'Jieok 
ut tlw finn! CluiJI<•I 1>C'r ' ire o n 
\II I''''"'"'' " ~. A a•r il 9, ••• 11 :25 
A.~l . 
Jack Little, Leader of Prout Orch estra, 
Turns Fron1 Surgery To Dance Music 
DcJectablc Meal ., ~ Btu·on Huo·o To Play 
And Goo<l pcakcr At S 1 Ht:~ 0 0 M 6 op  op n P lanned 11 ay F1·iday, 1\fay 16t1• 
u.r~ i• tilt: "~'" thnt \'11\1 hon • 
lll'u1 ,,,,iun~ lur, n~"s of the Tc~·h Queen a ucl Her Court To 
Ranqul't ""' hi.:.:•·•t .:• t tn~cth• r 111 R(• Chosen by Conunillf'f' 
the Tl ill Th~ hnn11mt w11l ' " h,·lll in 
~,10funl !{Jll·v 11.111. Tm cia\' m.:ht, 
\l :w (i at n I '• .,·,·Ind. T••·k• t nn llftv 
n·nts a1ul ''ill he on ~ah "'~'" 
f' IN· tccl From Fucult )' 
The Suph !l op, that <en,ntwnal httk 
To the umn 1t1att<l tht' h:~nquct 1s ''''' 11 1 that is to 1...- ht•l<l f11r the tt·hd 
0111• ul thl' ulclt:'l t u,\om~ t\11 till' llill. <II T ,•,·h mt·n'<~ 1wrn•, l>lt\\~t·n luninr 
.m•l 1s pon~ur,-11 l>v th•• T, t h ~"••um·il P rum \H't•kuul nml linn Is \\ tt•k , i' sill(' 
,\II 1111 n who han pnrtit'll'-ll<'<l in 
<pPrts lil't sprin.: or thi <; \\inlt·r on• 
i•wit•·•l ~:rat•• .1nll nt tlw l>anqu•·• It 1 
t1·r' art ~:in·n t <l lhiiM' nwn whu hnvr 
earnul th•m nurin~t tlw NJUr<l.' of thr 
1111: up n in II' :'ll't'ur<hn~; tu Ru• !-.in~: 
ami T nr FrN·mnn, I~H·hninm n tof th< 
'"lllllll lt\1.' 111 1 hnr~:t• Th~ lllll•i< lo 1 
th,• finn<'<' "hi1'!1 will be Iaiii \I,, , 11\, 
han11u~t. till rt IS n spt·t•c·h ~:ivt•n II\' i• tu h•• prm·i•h-d h1· Harnn lh11:" .111cl 
Ius up and t'«•min.: hand Tlw <lt-t'lll.l 
ti1111 uf 1\ltltn !\ll'lllllrinl, wh t•rt· tht• 
Jt,.,, Jost' J>h n. N. 1\luxwd l , 
~.J .. l'r••oht.•ut u r lluly (~roflS 
<:oil•••(•. the lii'IH'tlul c-d 8JWnJ..e r 
for 1hl' <:to n all' I .,.,,iN·. h n, h t't'll 
I'O IIo•1 J U UI o f \\ Ort't'lih ' r ~uddcn• I,. 
f'n{·uh, 11 1111 s tudt•nht o"' 
u r••••l I<> nlh•tul th l,, lhc finul 
t:h uau•l ... n '"''· 
Prexy Call 
Teelt ttp}Jort 
For Re(l Ct·o 
Tt•t.•h Contribution.; To 
llf' Uaulc•r Hirt.•t.• lion of 
• 
Annual Connnnnion 
Breakfast Held By 
Tech Nt.~Wluan Club 
Tht t"1'Witl3n t'h1h lwltl it~ twenty· 
~ixth nnnunl Cc.1mmuuit1n hn•nkfnst on 
~undav. ~l .trl'll 23 Thc mtml11.·r~ Ill· 
tended ll11:h MM!I in n lllKIY nt the 
lmmm: ulntc l'c.lll<'<' lllion l'hurrh Pnthrr 
:<lt-CtlUS:hhn, \\ ho ("t'll'hmtl'fl ~In•«. t'IHI 
.:mtulnt~!l the duh fnr it!l nctivi t ie~. 
Fullnwi11g thi~ nil rt'tlllirt·d ll1 th~ 
llu td 1\n.n.-rnfl fnr hrt·akfo~t W nlttr 
Kenlleth·, prt'o<t<lcnt t1f the rluh. wn~ 
1u,l,tllln' tt'r ,\m•m~: the ~:urRI'I nnd 
' llt':lkt•rs IH'rt• Jlatlwr !'rnnin, rhaplnin: 
\lr \\'allt•r G Dn·nnnn, print'll'·'' of 
lluvs' Trn•h· ~du•<1l, and nn nlun11111~ 
.. r \\' I' I . o1HI Dr l•'rc.•tlcrit• R. llut 
lt- r l'><'H'rlll nhunni ul'l(l Wlrl' (1rt'lll'nl , 
'l'ht• pdm•ipal ~lh'.1k1•r wnH Mr. John 
E ~llll•·a . n lllUIHII!I' Illt•nt t•xp~rt of 
ll.d•s11 11 lnstlt11h' 1\lr Miii<'R, whn ralls 
an intt·n·,lll\1: uml w~·ll knol\1 11 'lll'.tk<'r 
c'nptn iiiR nntl t•n t•at•tnin• nrt• cll'l'lt'll 
t<l l ,111 thi• ~prin~: nml m•'t wtnlt•r 
•ports It 1~ cllll' flllll'lirm lltl tht II III 
to \\ hil'h <'Vt·n·<ll1l' trit·~ tn ~:o 
II ann i• t11 lit• h.-It I, " ill l u• • 11npl<> I'Jc•• iclt-tll l 'l uvt• riu~ nr~tccl the l~nculty 
sill<'<' it i• ft 11 that th l' hall elnt·•· n ut nntl ~tuclt•n t ll ud\' to MtpJIIH't tht• R<·tl 
t' rp~~ in it~ 11111111111 !lain•. llll issu~cl 
h11n.:,•lf n n1<•t·ltnnit'. ~puk1• 1111 " lt thics 
in I II•~IIW~<~" Tilt• ~o:i" L of tlw lnlk wn!l 
thn t hUM111<·s~ uwn unci t•n.tillt't'rll whu 
.1ft' i11 •·liar.:•· uf nwn ami In n n•spon Sp1 ;1t.1·r, hav t• '"'t'll t'Hntm•tt:ll nntl lht\1' tllmh t11 ht• dL~in·tl in thnl litH 
tht •rh< tt ll ll ~huul<l ' "' IIHtdl' Nhnrtl\' \- hn' IJt·l'n tlw n•~tu111 in th• pn•t. 
Arrani(U11\tll! Rl ~nnfurcl Rih \ fla il f I . ro· lllll·ll \\111 .tc t R< u~lw r• ;~ntl rt qun11 
h:!\'C hnn ntmh•, nne! < hd I 'lurk pr.om 
• ..._., "Ill' of the ht·~l meals th.tl )'11 11 
han• cn· r en ll·n Tlw 1111\'lllllllll '.tp:H'· 
it\' nt this m·t·a•inn i~ thr<<' h111lllr•·1l 
.m<l fori\' m• n, "' ynu will hn \'C l•t 
1:t1 ti<krt s l·l'lrl\' in nrrh·r h> bt 
of the forlun.t ll' utle'~ tn gn 
anrl lw r 1'uu1 t "ill II\' ••hn.l.'n , th,· t l11>in• 
'" I•· l>n•t•cl on !><:n ul\· 1lw ,.,., nt i 
lo l• l•l $2i5 n t'Hupk nnol '~ill -t.\1\ .11 
nim· u'dot·k, riar11'in~; 'n<ling ••I t 1\'ll 
'I hi s \1 1ll lw a line.- \\,,,. in \\ hio h In 
1'1111 till' \'t·nr's St•t·inl pru.:r.lln, 1111, Th~ kwl wnrkin11 .-.munith I' "lm 
h.wc m.ulc nrr.tlll:< 1111 nt nr•• t ' hMit·" t• r,lnmun~: for finals \\ 1ll hl' 111 1 nh r 
Jlochd 'ha1rm.u1 \\'ilfn·n ll.wlin~:. hurth· :lft~r thi 
:uvl (;t•corg•• t'ulhn 
0 t'haling Cluh 
Pima Active 
... p•·i n" P1·o"•·a m t:l r-"1 
Student Chafllc •· 
A.I.E.E. lnsp<·<·t 
<·w Movit. .. Efpl ip. 
Thr Dl'l •. tlinf.( C'lult i' )(tltin~ unch·r of the .\nwritnn ln, litttt<' rof gl,·•lr11.11 
wn•· nftt•r 1111 inn t· tiv•· winic'r '' 11"111 
Th1• l' luh i• nnw 1tl.11111inf,t nn nmlti 
ti•1us prugrarn Cor thr pring 
Cln l'rid:t\' , \lnrd1 21, th t• f luh Frt·•h 
En~infer~ lwld n mc~ting in tlw mnin 
llntlitnrium of the J\lckn "h lllftrinl 1111 
'I m·-<ln\', . \ pril eighth. :11 7·:JO I' r.t 
Tlw initml t'' ent •111 the pruJ.:ru111 fm 
111!>11 held n cli•fl•"'iun in ~an fun! Rilt\ the f!\'£·nins: wn~ the l.'lt•rtuul of oollic l'r• 
llnll (;mhnm l' n<lt•rhill :tntl Hnwt· Folio\\ 1111: the <'il'tin~: nnd nmn 11111: of 
1!.1in worth upht·hl tht• .\lhnnntin-, th£• hallot!<, the main ~nnl uf tlu 1" 
Rnl~rt 1'o l/t'r'"' nne! C'.1lvin DR\ i ~ nmg .:ot un<kr wa \ Thi~ p11r t .,f t ho 
arl,"llt~ l tht '\tl:<llilt nn the· qut·'!Jnn 
"R•• •hHI 1 hat tht l.'mtc1l !'tnlt 
shCJul•l cit rlnrc w:1r on C. t>rmanr " 
.\ !lc lo:~ ti1W Ham o f 
prugrom l·nn•ostctl nf the pre M>n tntinn 
uf ., u111l him The·~ lilms wc•rl' mwlo 
:11.111nhle to the sturlcnl l<•ti<l \' f••r 
their mretmg thruu~:h tht• coopcruunn 
f're,lnan vi•itrcl T Nh on ,\pnl i 11f the (,tntrnl 1-:lrurk Compan\'. The 
Tech re l•rt•cntt'<l ' "' l'rit nrl K•t·r tenet 
r.ec•n ~tnll , nn<l Hrmt llam worth 
<lthatA ol tht All1rmat in• •i1le ~of tht 
I'(Ut """ 'Rc•nln•cl That tlw n :uiun • 
r-f tht \\' t te rn llcmi•pherc ~houl1! tn· 
tPr into n pc·nllOIWil\ uni nn •· The 
~tg.1tive \\as uphehl !"· g,(wnnl "' 
I •nnn, l n~eph Krogan , :tnrl Frnm·•<> 
BArr)· The rt· wn~ nn rlt d•ion 
.\ lld•.tte \\ ilh the Otomu~thCill' Ch•l! 
d X •rth lllgh 11(" hc· e n tcnullivch 
•dtt••iult~J for ,\ prit 1/i ; I hi' ~llh)el I \\ill 
lie · " Rc~nlnrl · Thnt the (Jctlt rat K"" 
emmrnt ~hnul<l rc,·nt..c it ~ ,::rnnt of 
indtot•rnrltnre to the Phihppine~ ' 
•uhJer ts te>n:rcd ' "' the c film~ "' r• 
II< foliO\\ S : 
Brighter Tnm:o; ,\h~.::~rl, :lla~:ic "' r•u 
S.-ic·nt't•, Tran<ft,rmalion of the h it 
mt nt<, Exc ur<1tm< in ~c•cntc ~o I , 
nntl E x<·• r•i'"'" Ill Sritlltt "" J 
1 he mt•t·t ing w:u. tluna ><ttl hr n v1 11 
to vit·w t he n tw on<l lntcst mnl'inr 
pl rlnrt· t·qu•pment in tht' Alclln \lc 111 
llfiRI pr<J\C'Ctton room 1 h e ~quiJII'Ill'lll 
(:011~ ist~ Of mnliOil pic ture J)(O)~<·Ir,r 
u l ""'h the sound anti fik nt l \' 111' 
Oth1·r t'ftllipmcnt in u .e i tlu clitk 
proJN 11 r and ~potlight• for u~e 111 
~1111:1 pmduc tio n• Thi~ in•pcrllnn lrll> 
prul'crl w be o f grcot intuest \t> the 
th-rtric·•l tngint-er~ 
tlw f111l11 \\ IIlio( Nlilll'llll'llt ' 
" 1 ht• l~o·d t' tll !{ .. II t'all of tlw Wur 
ct• ttr t' h,qllt r ,,.., llf' , \ pril I HI . The 
l'n· ul.-n t "'''fl' 'akK tht• ullt·r~s l nf Fat• 
ult ,. nne! !'liHlt•nt~ in thi~ rt(1pt•al nf 
llltll\ \\hiLh lm • n(WII\ ht'<'ll 1111~\\t'lt'el 
111 .:cllt'lll\15 11\t'.l ' llr• ' h\' \\ urn•,lcr 
l'ohinhnit· In titut r. 
\I Prt th.•n tl'tr hdllr<· .IT<' f11nd' 
1111 h I l ~•th .1 1 hnn11 nn•l nhwntl l u 
, .lrr\' nn tlu· humntlltarinn w11rk \\ ith 
"In< h t lu· Itt·• I f "ru j, 1 hnr)(!'<l 
. oht,• pusitwn ~l1 oultl n•mcmhC'r thnl 
till.' tt•M·hin~:s 11f 1 h1•ir rclijl'i1111 llfliJIY 
ttl t hrir hu•ill~'"-~ ns well nq to th<'ir nri 
' ;tit• l in~ Tht•r,• wus a time wlwn 
t:O(II tnl lwlt l n·in, r1ntl t•xerc.·IM•cl u power 
"hid1 irt..,·cl t hr wurk1111: 1111111 II ow 
t'\l r, 11uw that lohnr huhla tim whip 
ht1n1l, 11 ,hu\1 1 ju1t O'l hiallfll nnd n~~r· 
I'll\\' n \ ll'W R'! 1'111111111 the! 1(•\'e•rl\( VI'RI'II 
nl(ol , II •·nt h •itll' " 1111lc l );il't' 111 n littlt' 
w I hr other, th ~·re wnultl ht.• fl'wrr 
d•• lllllt·~ :uul l'lu A'r I'•~•J'f.•rntiun h1•twt'l'll 
the twn fort·(''\ 1 he c:nld<'ll Rule 
•huulcl he \1 ;(·d 111 hu~lncRS mure than 
It Ill II<IW 
" l lu u ppnrhulll\' l<l •Ill>'( nhe t tl till' 
J{ull c nil lot·~:in• nt the lns t ihtt<' on 
;\loncl.t\, ,\pnl 7, ontl ln • l ~ unc \\('t•k 
I lr .\I lot rt I ~· hw iq!t r, IH nd ol th< 
lit J'ill I lUI Ill o( g, lllllll1111:!1, (~11\'Cfllllltlll 
:llr 'lllh·n ha-t trnnle·tl c•x ttn"ivc•ly 
Ill Europe Ill tlw ('<1\lffC or Ius hu~int'H'l, 
:uul h.t hn<l w1tlt• t•xpcric•nct• nmung 
you l)l'r· tht• clilltrellt •-rt tlunA uf our own 
.u ul 1\u 1111 •. •• in dl!lllJI' 
J'acuJty : II• "ill rcnlllll I 
'11111111 1' 
Studentl : llunn tt11nll c·nn he 111nrle 
t l tlll'r tu l>r St•hwi•·g~:r (Wrwnnlly, in 
IIi• coilkt• \!<I Unnr lloy ntn n llnll , or 
10 thr Ttlt•pho nc <llwrntor, nt tlw In· 
fw11Hrt ion Wi1uluw In nuy nton !loll. 
·• \ vcul V\tllfH.'If u f thi ~ u pportunity 
tn htl\1 th ruugh tlli ll n•o·u~:n11~d n~t«'IH')' 
u{ llllllHinit )'. ' llw nc·c•tl i~ wry IJr<'nl." 
\\' t\'1' ·rn.rm t t .U \'I~ IOt'S 
l 1 re~id,.nt 
]{ev. Hanscon1 
S fl<·aks at Chapel 
1 he rt )lttlrlf \\'1'tlnr '''·•Y chnr.~el mtcl· 
111f.t w.ts lwhl in Al•lt-n Me m orinl em 
~Inn h 2ii , Hi ll Thl' 't.n· i< c }l(·j.tnn l1l 
II 2:; " l'l<>l'k with two h\· mn<~, ll re 
pun 1v• rt·n<lillJ.', nnd n 11rn) t'r St.llll 
P<ol l• r ltltrutlure <I till Jlt·a!..t: r, Rc·v 
1 n ml II• rt ram II on !'tltl'l, pa thr hf tht• 
Olrl S.•uth C un~:rc•gnticm 
HtHn ntl llnn•r· .. m'• tn lk wn'l c•nt i 
tl• <1 " (~ift nn<l Orn<'e ~.. I fr n~•t•rted 
thnt nu ~tift~ wt rc l(t><lf l without grtlC'cq, 
J\• ht· wt nt rm, h,. t•xplnined thnt llv 
JtiftR hr m~nnt tnkntos. IIi ~ tl cfinition 
nr "gri\C ,., " Wll' "<·hurncter". Under 
grnn·• hr dos'-<'ll RIICh thing~ n• kinfl· 
no•-., ~v mpcHhy, f(('n<'rt,.itv unci others. 
'fht•SI· griiC'''• like facultie~ I'UI.'h :'IS 
htt\fiiiJ: nnrl tn" ting, <:nn he improvc<l 
nnll• hv 11•e. hul unlike the fo('U)lies, 
r ( '""' imH•tl em l 'o~tr 4, C'.ol. 2 l 
1'111111 11 \' 
Pt"O)JOrtions of 
Bond Known 
In l'll1111tl' l lem with 1111 nrt il'\1• nn 
Pnwden·tl Mcwl whirh IIP\II'Rrrtl in 
tlw ln• t i• .u1· 11f tlw Ngws. thr ~ tniT 
n·gn·t Ill i11 fmm it1 ro·Micrll tho t the· 
foll'""ing •l:llcnwnt i1 in rrrur " 
11u· Jlrinl'irml aim in working with 
ptowrh·rl'fl 1111 tal nlln1·~ ia l<l !let<•nnine 
tlw nt ifmfif'tlpic ~trut ture uf n clinmnnrl 
1• he d '"""! m:~~lc at Nor tun's ln't yrnr 
1 ht I>Ontl wn~ mndc un a ru• h rail ot 
thl' ;1/urtn n C'mnpony nncl nnw the prn-
ll''rlirm~ 11f tht• ingrc·!l•entR nrc un 
kno wn ~~n•·c· th<' l ~<>ntl hu turned out 
ununHillv well, the Tcd1 mrn are nnw 
tr\'ing l.n f1n1l thr prt• Jlllrtions of its 
ingn:<lic·nl .... " 
1 he nhovr t~tntcnwut wu cnlnrw-d 
11(11111 l1y a ](l(.·ol u ewKpopcr in su<'h a 
•nnllllt.'r fi'l l e> mnkc n rotrlll'tion of the 
stn t(•Jnt•ntnerc~~nry The Norton (~om· 
pnny hm; not I11R~ nuy rormuln urrord-
inll to ncw1 rec<'ntly rcccivrrl 1 h e 
alli>VC 5lat.cment. wn~ tlppnn•rHiy a mis-
inl.('rprc tntion of s<orne very intcrc~ting 
fnc-ts. 
GET YOUR JUNIOR PROM TI~KETS 
Organized New College 
Daawt~ Orchestra While 
Studying at Iowa State 
l.itll!' Jn<·k l, ittle, who t• n veritable 
.:innt in the radio and dnn<'t' orchestrn 
licld, cnmes to W. P. 1. on April 18th 
thmu~th orrnngements complctl'd with 
l'clll'!llhclatt'd Rodio Artists, Inc. 
" The nest Lnid Plnns of Mice and 
llle n nftrn go nstrny" i!t n quotation 
from n famou~ literary figure which hns 
nft<'n bet'n ll.~ed nnd is often proved 
tn11' :1~ most of us 110 through our spnn 
nf yrnr~ It was no e"tception in the 
t .l ~t· uf Little Jock Little, the gcninl 
nrd1(•strn l,•ndcr. 
Till' distinguished pinni~t-director, 
llJIUII enrolling in lown Univel'8ity, had 
nn in tl'n tiun~ or ever dc:vo tins: his life 
\tl tli~I1Ctl~!ng dnncc rhythms but rnth· 
t•r hr lllnjtl rccl in mctlicinl'· his child · 
hnotl umhition was to bf'l'ome a sur· 
UNII,, A llnir for Jlinno pln.ying nne! ll 
11111 luo Nllhs tnntinl finnn<'inl flOSi lion-
t'lliiNtitulcd tho two prime ren~on 'l 
whit•h prompted Little jltl'k Little to 
urgnnir.c on Jown "U" bnncl to provide 
IIIU•it• fur the college socinl funl' lions 
om! mort', inciclcntnlly, funds for the 
nwmlll'rs or hill bnnd. Success in this 
\'l'nlurt• come to Little Jack :~nd the 
nl'wly orgnnir.ed rollcge orchestra . 
Thty found themselves not only in d e· 
mnnd nt their own Almn Mater but 
in the outlying Universities ns well. To 
thnt nil impartnn t Q\le5tion "WIIAT 
111\Nil SIIAIJI~ wg IIJ\VE ?" the 
nn11w~r invariably 
l.i tt l1• 
wn.s Little jack 
Anti 1111 tlurin11 the years nt Iowa 
"U" u11r J.iUil' Jnck chnnj:terl the course 
or hi~ rntiro cnrcer on cl uccidcd t hat 
muRit· wnt~ hiA forte ... 1111d medicine 
HC(II11Crl to loom inlo n bigRer head· 
ndw. T lwn cnmc radio-where we find 
l.itll6 jnc·k Little makinv musical his-
lu ry Rn mut'11 ao thnt his name became 
r1 houRe hn lrl word in every horne in 
J\merkn. Remember-"Thi~ is your 
cheerful little earful Little Jack Little 
t'11ming to ynu fro m WLW the na· 
lion 's station in Cincinnat i." Ilia au· 
1Jerh in terpre tat io n or IIQIIg, both by 
hi~ outs tnncling piano playing and his 
ncver-lo·hr-fnrgntten voice, made for 
him a, many listeners and friends as 
any other individual ever to be heard 
over the nir. 
After Cincinnati and WLW , New 
Yllrk railed n.nd again Jack t,itlle con· 
tinuetl to make music.al history with 
01111 nf thr finest dance bandR in the 
f'ountry. J,aurela piled high for him 
:mtl his hnnrl Lexin~tton llo tel In New 
Yurk, commerdn1 radio, then to prac-
tit-ully every lnrge h o tel in J\mcrico-
nfll'l that mnny cxtencletl dnncc and 
t lwutr•· to urft, nn!l RKain t o New York 
nne! Th t: !J,rlison Jlote l, where he broke 
n il rtC'CirdN. 
Drm't fttil to ~;ee and hear this grand 
n.rti~t nnrl his gmnd band when he 
plnyft nt Tech 0 11 April 18th for the 
Jun ior P rom . 
NOW 
P .. e Two 
TECH NEWS 
Published ovcry Tulll!(llly or UlO CoJIIIgO y l,'er hy 
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Fraternity ew 
I'll I SIGMA I<AI'I' ,\ 
The new offiC'ers or P h! Sigma KIIJlJ)Il 
were inducted on ~larch 20. They are: 
prt·sident. Al\'in 1\ Luce of Froming-
ham: vice president , Frederick W 
Shippee of Gartlner : secretary, RiC'harrl 
M ~orth of Fitchburg: tren~urer, 
Gorton H Raymonrl of ::O.:ew llritain, 
Conn.: inrluctcr, Behrend~ ~lesser of 
1-kursdnle, N Y.; ~entinl'l, Donald E. 
Buser of Rutherfo rd, ~ J 
Plans for the Prom Week houo;e party 
are progrcslting rupidl)• under the eli· 
rectiM o[ John Ford, Jr. of ~la rshfielcl 
Letter to Edito•· 
Dt:nr Etliwr. 
Heat Treating Topic 
At Meta] Mee ting 
On \\'ednt!~fltl\ e,·ening, at eaght 
o cluck, the Worce~ter Oin<ion of the 
,\ mericnn 5ocicl\' for Metal~ "ill hold 
its meeting in the .\ ldcn ;\!emorial 
~ocial R11om The ~ubjec:t of dascu~sion 
at th<' meeting will be hcnt·trcatmg 
Mr b:dwnrrl 13urtholmew will be the 
guest ~peaker of the e\·entng ~I r Bar 
t hofmew, wh <J is a repre•entlllil·e of lhl.' 
l'nitcrl S hoe ~luchmcry C'orporation of 
Boston, :llass, will speak on '' !lrnt 
T n•u ting " . \ s is the custom at ~uC'h 
aff:ur~. any ~tudent'l who are intere~ted 
arc ,~, rrtiall r m\' ited tu attend tht• 
Ore 
Everything in 
Clothe for Hire 
BONARDI 'S 
Clot/tiers For Men 
4 14 MAIN ST. 
e<'ond Floor Tel. 3-9520 
-
STUDENT SPECIALS 
25¢ . 35¢ . 50¢ 
Pro perly rrved at 
Donald E. Buser 
Bruce Jlainaworth 
REPORTERS 
AUrcd C. llellig Jame~ T. Pearce T ech hn• hecn cngal(l'd, in the pn~t mtlcllng. Lavigne's Diner 
and Annex 
IDGHLAND STREET 
NEVER CLOSED 
J ohn N. Wholean Wallace A. nclerwood few yenl"', in an expan~ion program ---
unpnrnllelell in the hi!rtorr or the in- The Fancy Barber and 
Kiitutinn Thi~ progmm, initiatcrl under Beauty Shop 
the nuspicc11 of the late Presidl'nl 
FACULTY ADVISER - Prot Herbert Taylor 
Newa Phone• Owlnen ~ 2.()903 
~6-3082 Editorial 3-9556 .3-1411 Directly over Sta. A PO T OFFICE Earl~. w11q emlmrkecl upnn hy the lay. 89 Main 111~ of the founrlntinn fur the pre•;cnt Co~ Cullin~ IK Barbf'r• 
url rlitum to ~ali~hury l,ahorntorie~. 
nnmcly, Kinnil'Ull !foil Thi10 llfltli· -
- ·- ·CM--· ... ·--
TERMS 
1940 Mrmbfr 1941 
J:\~sociated Colle6iate Press lion filler! an urgeut ncerl for n ~pnri11u~ 
lee· lure hall fu r the department~ of 
Phy,i<''l. Chc•ull<;tn•, nnd Chemic·nl F.n-
~:incenng . 
Subtcriptions IHir year, S2.00; ainglo copies SO. IO. Make ull chcck1 payu!Jir 111 
Butine .. Mana«er. Entered as l!t'cond cia~ mauer, Septemher 21, 1910, al thr 1)0~1 
office in Woreetler, Mus., under tho Act or Murch 3. 1879. 
All •ubecriptiona espire at the close of the college year. 
TilE IIEFFERNAN JlllERS 
Worcester, Mass. 
Editorials 
Spring Fever 
What o ne of us knows no t the p itfalls o f t h a t u npredicta ble ma lady 
known as "Spring F e ve r". ll s trikes us all a t some t ime. l rc rc nt 
Tech, we cannot afford to let i t get thQ be tter o f us. At the p resen t 
time we are par ticularly s usceptible to it for the weather is becoming 
pleasant and the air is warm. All o f us would m uc h ra ther g<'t o u t -
s ide and enjoy ours elves tha n s it a t a d esk pouring over books. 'I'hc 
fact that everyo ne has j ust re turned from u vacatio n makes it a ll 
the more diffic ult for us to get bnck into the ro u tinr. It is nol eas y 
to break the rapidly fo rmed habi t o£ e njoyable d a tes and nf it com -
fortable bed in the morning. 
This is the a ltitude which must be overcome. One docs not let 
up on .t.. job when iL is half fm ishcd. T he o nes who fi na lly reach 
the top are those who labor a ll the h a rder as t he job approaches its 
conclus ion. I£ one let s up now, th e hard labors o f t he pn~t win ter 
s hall go for naught. Any la xity in wo rk no w is fa ta l. 
Many engineering schools in this counlry a rc a d vancing the ir 
schedules in order tha t their fu ture e ng ineers may be availa ble to 
industry at a n earl ier d a te. A lthoug h we are not be ing asked to clo 
this, we s hould at least be w illing to rnakc the best u!le o r the time 
which is avai lable to us. Titis can o nly be accom plis hed by b r ing ing 
the yea r to n close with a driv ing finis h . 
The ncx l Mlcp in the unfultlin" of 
th t· hroarl expansion prngrnm wnq the 
c•rt•C'tiCln <If the Alrlcn ~lcmorml Th., 
erf.'dion qf this beuuti fu l suppll.'m~nl 
trl the Wc·~t c 'nmruc~ provitl('(l the 
Institute with a mud1-needed ~tuoent 
nc ti\'itic .. huildin~t In prc\'iCIU\ time~. 
Tet•h haN, nr sheer net-essit r. heen 
1orc•1•rt to r~••1rt ttl the Won·e~te r 
Cuuntry l' luh or tht• llutcl 1\unnoft 
tn holrl th~ annual "mu~t" cvruh thl.' 
'-'onh llup, tht· juninr Prom, nml the 
I nt rrfrn tornit y 11:\11 Jlowcvc·r. nil fu· 
um• snrinl tunc tion!l may tnke p hH'e 
1111 th~ ('UCIIJIU'I IJ1· \irlU~ of tht• \'l'f'llll· 
tdc· lllHiilnrium or the 1\lllcn Mt•tnnrinl 
whic·h 1< ('CJ IHIIh· wt•ll prepared to prc-
~t·nt l~ ullcr l.t·c· tun· ~. movie>~, ~~~l '(luc 
pru<lm'tlun ... nr s.wiol funrtion~ ll' the 
,.,., .1•inn ma\· dc•mnn•l 1' hi~ " •" tho 
H·c·•md mik, tnne nlcnl~t the wa r 111 o 
11111n! hcnuliful , nnd nt the snnw time, 
mnrl.' u"t·ful TN·h I nmpu'l 
f'nlltiWilll( llll' t'nll•l l'lll"lllt11 ur the 
.\l!lc• n )lemnnnl, l~nrlt• Bnrl,::e wn' D<:· 
st•tnhlr rl with sul'lt tdu t•rily thcll the 
l~ai ll' Yenr ,\~sodutl.'s wt'n' nhl t• ln lt•nd 
t lw t '<nnmt·nc·cm~nt l'rut·c~sinn on~r it 
I In~ hrid~;•· rt•mon·~ "hnt wn~. ht•rt•· 
tururc, n ~ouncwhnt IHI 11Hrlt1ll ~ c russ· 
iu.: lnr 1 ho• W<' llrv ll~t·<hmnn whu had 
t,.·c·n hdtl I'•''' ,,,, ._tunc lw a more 
"h'lsUrt• \' 11\' lllllhc.'rec l" grnup or Supho-
l\111rl'S, 
In Iiiii.' with the dianinnticn\ nf this 
trallit• hllmrcl, lnml "a<~ arquin•d ''" 
\\'t·'t ~lr••••l nprm,itt• the Sahshurv 
l.al••rntorl\'~. and th1 '1 lnnr\ "·'" t'lll1-
'''rl ,·d lnln n ~tuoknl nml Nh•'JI t>tll · 
plm <'!'~· pMJ..ing spnn• Thi~ tdirw<l 
tmllit rnngt•stuln nn the one ntv 'tr.-t'l 
tr , I\ t•r,illl( tlw Tt•c•h c·:111111ll:; 
~ ~~u rrctl nn h r th t• ltnilrlin~: l 1onn1 nt 
Tc•t•h. 'I ht• t\hunni, unrlt•r the tli rt•t•tinn 
These Are the Facts ul \\'nll.lt'l T 'l<>n t.l):lll', st•t H ill "' 
I'·"''' funcl' tur n 111'\\ ;\Jo:,·hanit·nl l~n Advertisements arc the life-blood o r the T ti:Cil Nt~WS as is thr ~im•,• rin~ lluilclin.: T he fcl\lllclntinns case with any news pa per, but to a much g reate r cxtc n l. The income ' '.' this huilclitt.:. ' " ht• t·n~lef~ tlw lli~:­
from the s hare or the activ ities tux which f a lls to the NEWS can CO\'Cr )(Ill' Luhnn.llllrtt.'S. Wt•rc latd II\ t~~ fall 
I II r h . . . ,,f thl' ntrr•·nt ><<·hnul \'Nir I ht·<c on y a s ma p a rt o t e expenses connected w1th p u bltslun" the lXIJlt'r. 1 1 . 1 1 1 1 r • t' , , ~nrnh•f1l'IIC nn.· :-o,• lt't u ct nr rot n 
The greater po rtion of expense mus t be covered by the incom e fro m 11t,•tinn h v l\11nmcm·1·an t•nt noy, 111 12. 
advertisements. Outs ide o f several na tio nal a dvrrt iscmen ts, a ll of In ··vn1nawticul "ith thi ... 1M'... th<' 
the contributio ns come from o ur local merchants. U nles · t h l' Tech 1'1111 Eu~:"'<'l'rm~: l kpnrtment. 11hi1'11 
s tudents patronize these bus inessm e n, it is r ath(•r d ifficult fo r the i ... h t lill-.•• U\'t'r tht• rnrnwr ;\I ,..:, Huald· 
bus iness stuff to solicit adve rtisements fro m the mrrch un ts. 111~;. o nmHtnt'<'" thnt it "''" mnkt• , ..... 
There arc !leve ra l improve ments which we would like to make in '""'in· allt•rntu>n!' hdM~ makinl! fnrmal 
the paper. One o£ thc:-e i· an inc rease in t he n u m ber or llic tures. m..-upat"'" l t'nnltlllll'il (Ill I'Ujtf' I. c .. l. 11 
Photographs o f a.ctiv it irs on thr llill would do much to improve tht• 
paper. We nh10 have e xcelle n t talent ~oin~ to wn~lt' in the person 
o£ a good cartoon is t. The cartoon o n the basketba ll sea~on which 
was prin ted som e time ago is a sample of his work. ~uch car toons 
would liven up the pape r . Unfortunate ly, however, s uch work adds 
to the running expenses of the pa per. These ex('l<'nses can b e met 
only by a n increase in lhe number or ad vcr ti ·ements. 
Any e fforts o f our bus iness s tafi will be in vain if they do not ha\'e 
the patro nage of the s tudent b ody behind thrm. For this reason, we 
a s k that the s tudents do the ir par t toward the improvemen t of the 
paper. Let's s ho w our local merchant~ that they are getting con-
s iderable b us iness from T ech studen ts and thus gain the s uppor t of 
these m e rcha n ts for the TEC'll NEws. 
DANIEL 0 
Curroll Cut Rate 
Smln • LunrltrOnt>lll' 
Cnndir11 • Co11mrtics • Ci1mr• 
ftfnpn• irtttl • Ptllt•nt itl t>tl. 
151 Uighlancl Stret•t 
Worcester, Mass. 
No Lon• Falla 
WORCESTER TELEGRAM 
EVENi NG GAZETTE 
UNDA Y TELEGRAM 
RADIO STATION WTAG 
Every operator 
• 
Ill this 
telephone exchange 
must speak 
four languages! 
Ea<'h op<'rator in San Francisco's Chinatown tl' lc pbonc t"X• 
chanr;•' must t>p(.'ak EngJi .. h plu at h•aH thrt'e o £ the fi ve 
Cbiu(.'t~C d iulccts - Som Yup, oy Yup, lle nttg ow, Gow 
Gong and Aw Duck- in ortkr to hundl calls. For the ave rage 
Chine e understa nds no diulrrt but his o wn ! 
incc tht'rC is no Chinc:<o ulphahc•t. Ulc 36 page directo ry, 
listiug 2200 suhs~·riu •n<, t·un ' t be printed in the usual way. 
It is bnndWTittl'n - then re producNl by cngrn' ing and print· 
iog procc!'ses. Suhsnibcrs arc l isted by street , iMtcad of 
alphnhctienlly. And o pe•rntors must utmost know the book 
by h eart, for UlO Chinese seldom call by number-but by 
name and addrcs~. 
llere is a Bell System c xcbaoge that in many 
ways ia unique. Dut it is just like tho u aods o{ 
others in giving good servke to telephone users. 
andidates For Tennis 
Team Report This Week SPORTS Interfraternity Track Coming Soon 
April 9 , 1941 
Sports Sidelights 
By Ed Peterson 
:\ane weeks from no w t he etarrent out the Reds. whale Philadelphia's rev· 
school n•ar wilt be over and into this re<~entauvts in hoth lcngues an: j;Cht'd· 
nine \\ct·l..~ must he cmrnmed the most uled to bring up the !"ear • . .\ l'ti,·ilil's 
in the fight world rluring the past r~w 
amhitinus sports prugrnm of the entire da,·s hnve thrown n monl.ev wrench 
year Somewhere in the vicinit~· o r intn the plnns uf ti~;ht snomnter~ On 
tharl\' ,purls events induding hasehall Fridav night of last week l.tm ~o,·a 
game~. traC'k meet!!, and tennas and J.mwl..~!l out ~lax Batr in Mndi~on 
golf rnotrhcs hnve hcen sche!lulcd fol" 5()unre r.nrdcn On that snml' " ' '••uing, 
thl~ pl'riud, but undo ubwdly c;ome n l in !'hit-ago, Bilh· 1 'onn scor~tl a tt'<'h· 
th~m ~ill ha ,.e to he po~tpunerl o r am·nl !.now!. o ut nv~r Gunnar llarlund 
even roncellerl due to the pmnk~ of I l'onn •~ tentaun•lv !'Chectuleci for n 
the \\tathtnnnn In the ant~rfrat~rnitv ,·hnmpllln«hip figh t ngoin><l .J ue t.nuis 
league, the baseball nnrl track t'VCnts in .Tum•, h11l ;>\o\'n ohjeN~. t•lniming 
h(we rt't to be run off; nne! an the that he ~ht,ultl 1!<'1 the nc'lt rrncl. nt 
fr<>'lh"<lllh rivnlrr. mntt•hes are tn he the tatle '\ eith~r \\ant-; a fi~;ht be. 
played in tennis and in l:<llf. .\11 in all, tlll'~n the twu, rnt·h claimin~t that the 
this mean~ t hat Tc.och's athletiC' fields I tHhcr a~n' t go)()(l l'IIOugh ThoR ~tl'tms 
will Ill' lmzzing with activit\' for !;/.' \"· the lngocnl th ing to tin, huw~ ,·.-r, as it 
~ral wt>t•ks .. Rom(' uf o ur ('1111"t'itn · wuultl !>t• ttle ctcllnitch· th~ qu~l'l llln ns 
tiouo; athletes. determined not 111 let to who hn~ till' n).(ht "' mn•t Louio: 
\'llt'atiun interfere with their trnming fur tht• hea\'vwt.-agh t t itle In the 
f11r t he <"nming sen.o;on, hnve been work- :lln<ll•r.;' gulf tournnmen t, tlom 11 in 
ing uu t t1ailv durin~: the J>Ml wcrk. ,\ u~u~ tn, r.t•ur~:in , it 'leems thnl nt las t 
Spirit sut•h ns this has made mure thnn t'rni~o~ \\'ontl will ht• r~wnnleod wa t h ' 'k · 
one lamou~ ntblel(' out o f mr n wi th lltr' Twat•e heillrl' \\'und ha< h.•cn an 
no more than a\'ero~:e natural nhaht\' nhno"t u•rtnin \\llllwr 111 the ~vent , nnlv 
A pnll taken among the manrt!(t'rS I t" hn\ c the hvnnr ~natlht'd fruon hom n t 
of thl' ~ntional l cn~:uc t('nms uHlko tes till' ln~t mnmcrll . ~uw, htl\\cwr, ~:oing 
that f'in c!nnnti Rhnuld repeal it~> 1910 111111 th l' linn! rnuml, W<Jn<l lt•;td~ the 
perfnnnnm'(' The .\ merirnn lt'aJ:Ue ht'lol With (I 20'\ (ora l h•tl<•< Ill dn<t"lt 
mnniiJ:Cr rtit'kNI the I lt•\'clantl lnthnn.: IUIIIJ)l' litnr l'i ~:111\11\V Jhrd, le~rnwr out 
TE C II NEWS 
Ted Butlzyna Unable Phi Gmu1na Delta Splasbes Itself To a 
To Enter Tt·youts Victory In Interfraternity Swim Meet 
For Olyn•pic Gaines • 
Baseball Squad Full Chur~c of Frcslnnan 
Athletics To Full On New Holds Practice 
Athletic Assistant In Fall On Tech Field 
Tt'tl llud7\"l\ll, new nthlc til' nsso~tnn t, 
w:t:~ qun tect ns sn~• in~: thnt in all proh· 
nholitv he would no~ enler this venr's 
Oh mpk~. pnrtiY due to uncertaint\' a s 
111 wh•·r~ th~ t'\l11h'sts will be heltl. 
Tetl i~ wc.'ll-qualificcl ns a partic ipant 
in tlw Otrmpit·~ 11.- holds 1 1\(' \' ermon l 
state rl!cord for the tnvelin thrtm Ted 
ho• quatc n brilliant l"t'('Ortl 111 nt hletil-s 
II•· wn~ letter 1111111 111 hnsl'hllll, foot· 
hnll, unrl trnrk rn \'t•nnnnt Unin1rsitv 
lit• was enptnin uf the hn,e hnll tt>am 
in ha• freshman nn1l .:cni11r venrs. 
In 1 ~. Tetl w·n~ n wnrdNI n tr••plw 
fnr l ~<•ing 1 he best nll-nr01111d athlete 
Sioll't' leaving t•oii<' J:<', hl' hn~ tnken 
up in~lrucling in phv~knl t•tlu t•nt iiln nt 
\ 'ermnnt Uniwr~itv and Oellnwli t\l•atl 
<'111\ an \ 'ermnnt. lie also playt'tl pm 
lotl't•hall iu lht• C'nnnrlinn Jlmvinrinl 
l.eagut.' 
I ha• ~umnwr ' l't·tl in t••nd< l11 tr y his 
hantl .11 a littlt• P ro ha.~chnll. hut as 
lnul.ing fnrwartl with engC'r nntit-ipn 
1 mn tu ha ~ comong t rinls with tlw rln~<s 
uf lOili li t.• will hU\'t' ('11111plt•h• t•ltar!ll' 
u l frt·~hmnn nthlt•ti<'' ~tnrt ll'J.: St•ptt'm 
ht•r 10 II 
Large Number R eport 
To Couch Buclzyna at 
First Outdoor Session 
llll'<dta ll prnt't icl' s tnrted In enrntsl 
'csll'r<ln)' 118 nil <' and ida tcs reported to 
llud?}' nn 0 11 Alumni field . The re urc 
nrnl! mt>n bn<'k fmm lns t. yt•nr'R ~ttund . 
1'<111\ Landers •~ the o nh· ve teran 
mountl~nnn tu retum. Returning fur 
inl'il'ld dut v nrc Captain llarry Kin~;· 
sin, Don Atkin,nn, l?mn Ont•~:lin, nnrl 
~orm Kerr while those who pntrolcd 
tht• u utcr pas tures ln_qt Hllr nre 1-:d 
l.ipri\'SI.\', Ball Carroll, nn<l lluward 
Aulx·rt in l'mnl. Mnt'Nnmnrn , nn o ut· 
lit'hll'r lns l vNor, will lw mn<lt• into a 
pitt'hc r. 
T ht• pitchers. Jlritlr to the outOI)Or 
prnt·tace. had ht•l'n workin~: n ut in the 
.:vn1 fur lhreu weeks. Cnnc·h l'u th:ynn 
" ' "'"' mns t ,,r this timu 111 working 
wath T tlm l.anclt•rs, l~lnwr ~kotl, Ray 
'lalh••ws, nml 1-' rnnk Mat·~nmurn 
l'ht''" nwn will p rohahly lw the fi~t 
four 1 111rher~ thiR vear. 1\ll are right· 
hanaltii K cx<'ctll ~llu·Nnmnrn . A s tn!T 
o l four will Ill" t'nrric•d 
A.T.O. uud P.S.K. Take 
2nd and 3rd Place~; Amea 
Lowers 40-Yd. Dash Mark 
On Frid n,·. \.he 28th of March, the 
hou~te swimming tMms from the variou1 
T,•t•h frn t.crnitlt-!1 chumed up the wawra 
of Fuller pnol in the fi nals of the 
nnnunl interfrnternity swimming meet. 
Wht'n the smoke of battle had cleared 
a way Phi (:nmma Delta emerged as the 
vit•lurs by the very safe margin or 
fourll'en points over the second place 
ltonm, A .T .O. Third place went to Phi 
~11:, nnct fourth to Theta ('hi, in a meet 
thnt featured n dull S~>ries of trial heats 
1111 1 he first clny and red hot pboto-
tini~hc:; in the finals of the second day. 
Friday nflcrnoon's event.~ were 
s lnrted ofT hy the 100 ynrd relay. Phi 
~:am won the e,·ent in the time of 
I 2!1 1 A T 0 . took scconci, and tho 
third aaHI fourth place~ went to Phi 
~~1:' nnct Theta ('ha rc!IPeCtively. 
The real thriller <"amc in tho 40 yard 
tla~h l'our men s tarted ofT together 
aurl 20,6 set•uncls Inter fnur men came 
in su close toge ther thttt it was im· 
pos~ihl ~ 111 dc t('rmine the winners with· 
uut stnncting over the edge of the pool 
wath the Jud!(ell. Stowell and Ames 
1\Hik hrst nnd ~ct•ond for Phi Gam and 
(;rt'l' ll o f A T .O. nnsed uut 1'witchcoll, 
nl~u nf A.1' 0 . hy a hnlr's breadth for 
thirtl. 
a~ their fi~t plat'e • hnite, fnlluwNI hclclcr wath the '\, w Yn rl. \ nnl.ees, ----------------
Pnr n wt·t•t.. ur murc hil llang drills 
wall It~• N>ndur tt•cl ttl t•awhl!! the COIIl' h 
•·~ t u vit•w tlw r1t•w rnnwrinl bdor,• 
l'l l ttin~o~ th c• Nquncl Uni£nrm 11 will Itt• 
!:"'''" out sum1, hut the vnrsat v 11quad 
"all ' '""'''t ut hour pitrht·r~. ~i't in 
ht•lrl;·rs. hv.- uutfll'ldc rs, iloul twn 
o•utolwn. The hr~t Not \\ill h1• 111111 lo in 
n lmuL u wt't•k. 
Tht' uut~l<~n<hn~: event o( the meet 
unurrcd cluring the lrinl hcnL1 oC the 
110 )'trrd dnsh whun Ame11 of Phi Gam 
lmtl..e tht· intt•r(raternity reC"ord with 
tlw fn11 t Iiiii I' uf 20 4 seconds. The final 
snm·~ wert• P hi C:11mmtl Oel tn , 34, 
.\ lphn. Tnu Omt'gll, 20. Phi l'igmrt Kap· 
pn, 1:1, nntl ' l' h uta Chi, 4. 
rln•dl' hv the Ynnkt•t·~ The Hrnol. lr n whu p m tNI '"' anlolt.1111: llS on ~nllanltt\' 
llnthwr" nw li~lrtl n~ senmrl in the afto•a11r11111, , ,, gin• him •• tnt.tl 11( 2 11 for 
\"nuonal wath n gnod chance 111 nowin~; :tl hu h•• 
After stiff bout 
YOU TASTE ITS QUALITY 
When you lift an Ice-cold boHte 
of Coca-Cola to your lips, you 
can taste Its quality and feellh 
nfreshment. Thirst asks nothing 
more . So when you pause 
throughout the day, make It 
tlte pauae tltot relrealtes with 
Ice-cold Coca-Cola. 
Boctled W>der alllbotiQ' o (Tbe Coca-Cola Compuy b1 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
The Bushong .. tudio 
311 Moin trc-el 
WORCESTER, l\1ASS. 
Offitlnl Plaoroarnpla•r For Tt~rla M" " 
Slnr" 1912 
6·£ UmJta hew.S 
TO TH£ R£SCU£ 
W ilE'\ M u tltcr ·.ctun: guc:s berserk, 
a nd whole tuwns u rc c u 1 'llf (rona 
clct:tnc 1>t1wc r, thn t's when rt•p ni r crews gc> 
in to Mtdden :at.:t ion ltJ find thr break and 
fix 11. 
I n the pns t puwcr Cfmapnnies hnvc h nd 
tru n~fnrnu: rs n11111111ed on R111:t ll t railers to 
he ru 'h'-d wlocntiun to re~wre power. Now 
GC"ncr.ll l·.lrc t ric hn' nnnuunccd a comple te-
ly (nct<>ry.butlt 1000-kV:t nlCJhilc ~tlbS t:~titm 1 
first uf irll t YI)C. 
' Thi~ un11, mounted on a huge t railer, c :1n 
he wwrd along 11 1 40 mile' .tn hour. It can 
toke puwcr rrom high-voltage lines of nl . 
most nny volt ngc and trnn8furm it to serv-
ice v:t lucs. When :an our:1ge uccurs, the 
subst:uion is whizzed w the SJXlt, parked, 
grounded, a nd tied in. f t t':ln also be USed 
to by-pass regular s ub!ltations during rc:puirs 
o r maintcnnnce work. 
GENERAL 
INTRODUCING ••• 
A NEW r hampiunl The world's lnrgcst 
.uul must powerful tndustri~tl X-rny 
unit, packing n wallo p cquivnlen t to 
lqo,ooo,ooo worth or rndium, i8 now nt 
wnrk in the: Gera·ral Elcctrtc plnnt nt 
Schcncct .uly. 
St rungcr by ()()(),OOO voltsrhnn o thers in its 
cha<~s, the c ,ooo,ooo..volt monster clips down 
to two minutes tlae o ld record or lin ho u r 
tO tnkc II picture th rough (our inches o( Steel. 
T he mnchinc is housed in a special build-
ing, with 14-inch concrete: walls plus 11 
inches or exterior brick to absorb s tray 
radiations. Another aa(eguard (or X-ray 
tec:hnicinns is the: X-ray 1111rcty " wrist 
watch" a leather case, wo rn o n the wrist, 
carrying n small piece of unexposed X- ray 
film. Th i~, when developed at the end of 
the day, will show u p any acatte!"cd X - ra-
diation to which the wearer may have been 
harm(ully exposed. Geneml Electric C o., 
Sch~nectndy, N. Y . 
ELECTRIC _..
Pa1141 Four 
Los es To Conn. and R.P.J. Alleviated 
By Mass. Stale Win at Season' Close 
(Corulnurtl from La~L t ~"or) X 
The ned defeat, coming ul the hands 
of Connecticut Univt>r~ity'll ~mnrt hoop· 
sters, w/lS an expecierl on<•, (nr thiq 
team had beaten R T gtate just a 
couple of weeks before. The qcorc was 
clo~r than was Cltpet'll"<l. r~-37. The 
defense work of L ot"· Stone!, anrl 
Knauff kept the high.scoring tcnm from 
Storrs, Conn .. down to a compamtivcly 
low score, while Bellos and Oneglia 
kept up the Tech offen~ivc by scoring 
11 and 10 points respec tively. 
In the next to the IMt game of the 
season, the hoopsters from Tech really 
put on a swell show ln d e feating n 
fighting Mru;s. State terun to the score 
of 61.42. The engineers grnhht'd an 
early lead which they hcld without 
much trouble the whole fir~t half. The n 
the boys from Amherst gave the c rowd 
a thrill and our boys a ttca re when they 
spurted in the last half to bring their 
total up to within 9 pointR of Tech'll 
Franny Oneglia stole the offensive llh(lw 
o f the night when his rlrihhling nne! 
11hnrpshooting neUe d him 20 points. 
AI Dellos recorded 11 poiuts. 
J n the final game of the Rl.'nAon, lhe 
boys hoped to disprove the ~tntemeni 
thM they couldn't win nwuy from 
home. They j ourneyed to T roy to take 
on their rivnls from Rcns~elner. Rut 
it just wa~n't in the hook!!, nnd they 
had to be content with endin~t the sen 
liOn with an overtime loll!!, 47·42 The 
Tech mt-n held n lend cluring lh<' fi rst 
half. Out t he Ren~<selner boy11 just 
wouldn't be licked, and they clime from 
hohincl in the Nrcond hnlf to l i(' the 
11coro by tho t ime the llnnl whis tle 
blew. They then prot•ecclccl to win in 
the overtime periocl. T ech played t hi~ 
gnme without the ~erviccM of llclloM 
But he had an ahle replnrtnwnt in 
the person of Dob Twitchell, n fresh· 
man. Oncglin was his:h mnn fur th~ 
l<n~ing ttuin let with 12 point~ : tmilin.: 
him were Wells with 0, and KnnuiT nnd 
Twitchell with 8. 
It is of note to 1wc who wns hi~th 
&corer for Tech throu~:hout the llCMOn. 
The toto] points nf ihc varsity pl(lye rK 
nre lis ted ns follow~;: 
territory with two ucw IJuildJnl:s, which 
will fnrm the nudeu~ of the West 
Caonpu~: Quadrangle. 
lluwc\'o:r, the pruhlern uf T~ch's ex· 
pnnsi<m i~ not complet<'l y tolvecl. llow 
many of you h:l\'e ever given l'\'tn the 
lighlt:sl con<:iderntion to the view pre· 
•entcd litrans:t·rs approaching by In. 
lltute Road~ f'crtn inly tlu ~ i'< not the 
proper lanrl~ape view to cunfront 
proud fathe rs and mothers who nre in 
the process of cn~t'uncin~ their pride 
nnrl joy in the college. As they ap· 
proat•h whtlt dn they IWC r They sec 
a patch u f what , wore it not for other 
~urr<mnclings, might be con~idcrcd part 
of J?anner Hrown'!l paqtun:. A ruhble, 
rovcred in part hy the wild har com. 
mon to Xew Englnntl po~ture land, 
which is hroken at intt>rvnl5 hy 
lltretche.~ of unsightlv AAncl and gravel. 
'l;ow. hnvinl( prc'll'nlcd a prnhlcm, 
which is in reality n crit.ici~m. fairnc~s 
clic tntes that at l<'nst an attempt 'be 
made nt solution . Siou·e tlw ~ocrcr fidel 
is hc ing moved to 11 new !two Lion , and 
since the tennis courts nrc srhcclulcrl 
tu oC'CuJ>Y the fomler sorcer field, 
woulfl it not he opportune nt this lime 
tn rcmnvc this !IIJiitnry cvcsnrc from 
an otherwise l>e!nutiful campus- a cam· 
pus which ~lrctdles from lloyntcJn 
Street to Park Avenue, fwrn Salisbury 
$trcct to Ins titu te Roncl with uut four 
privnw holrlin~11 within il' ronfinesl 
Pnl'lsible uses ihnt thi, lnncl mi~tht be 
put to wou\rl he onnrr tennis courts, 
nnothor 11arking RJln<'l', or 11 lt'IHit n 
gm~s p lo t. Surl.'ly 11 wc ll·kcpt expnnse 
nf )'(rttsR would lw rncm; wc·lccmw to 
the! eyes or th •· J)ttS~Nhy thnn I he 
tlrl'scnt dt>plornhlc 11i tuation. 
If satisfnc·tory scoluticm is mnde to 
th is !'Ole rcmninin~: prnltl<•m in Tech's 
loeautification, the campus will he com· 
plrtelv fre<.' from nny Jnntl~cnpe wor. 
ric~. nne! will, with t imt:. M~ume t hat 
mcllowncs<c ~~~~ndall•cl with lnng!>tand 
in)( cclifll'<'<t Tt•c·h on ~n. lnok arounrl 
vou, tnke hcNI of the pro~tre~R that is 
hc•ing made hcotc•tlllt your Vl'ry eyes, 
IJcur wiltw~s tu 1 h<• ru oo ~tnwt inot of two 
new l ,uildings, n hrlilu<·. 11 parkin~; 
Hellos 209 Well~ 
Oneglin 
Knauff 
177 
!H 
00 SJHIC'C, n otew lt' nn is c·mu·t, n new soc· 
70 C.'l'r liclrl all within fmor renrs. A ~:rt-lll 
4:1 num'' Ytnrs hu\'r pns~c·tl ancl u great 
Letter to Editor 
(Continued from l,n~te 2, Cnl. 3) 
111oln~· H;tr~ will 11a•s lodun• Tt:l'll men 
mny witnt•ss Httlltht'r ~111'h peroocl of 
~rowth Si{:tt<'d A $tu<lt•nt 
1\ga.in, the Chemi~nl Enginee ring De R H 
partment anno unees that still nno thc; ev. llnscom S/Jf•(lkS 
ntlrlitiun will be crectecl to tho Solis- (CuntioouNI fmm l'ng1• l , Cui. :n 
hury l.nbornlorio.:s. d o not clctl'riomtr with llltl' c;ruccs 
Thus to the onlookur, it would ~rem nre s uperior to gifts in wnr:~ u thllr thnn 
t hat Tech's building ·t)rogrnm wn~ pormlmcm•y. Gmt'l'R mny lw hud bv 
nearing ~·ompletion. J'l:nrh rlcpnrtmcnt all Lut o n ly gt·niuRo.:s htl\'t' the gifi~. 
hnR or iR in the t1rnt-es:~ of nc{tuiring, i\lso, j,rrnces givc one a ~<· n sc of pro· 
~ultahlt' floor ~t)acc for its needs. The pllrtion. Rin('c grn!'l·~ urt• n•prc"(•ntntive 
Ea~t C'ampu~ no louger will con tain or C'hrist on earth, Rcvrrrnd ll nn~t·nm 
t he nnlr lx•auty sp<tt.'< o n tht• cnm1)us c•ndcd bv AA\'i ng th11t t hr "mnt il " nf 
The Dormitory and the .\lumni Gym evcrvonc's life ~>hnuld ll(' f'hrist 
na~ium will he forced to ~hare their The chnp<'l ~crvit•t• rmll•tl "ith 11 
Di1tinctive Co,.ttal{es 
at 
SULLIVAN'S 
FLOWER SlfOP 
29.J. l\li\IN ~T. 
1'El.. l-903 ~ 
sin~ing of doxolog,·. 
PRINTING /or all 
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LooK AROUND rou AT THE tAU PARK 
... you'll see the clean white 
Chesterfield pack 
FRANK McCORMICK 
tlor ll11t bosemon 
Clnclnnot1 Reds 
on every side 
E very smoker w ho enjoys a Cooler 
smoke that's definitely Milder and Bette,-.. 
Tasti·ng is a Chesterfie ld fan. 
The can't-be-copied blend of the 
world's best cigarette tobaccos 
makes Chesterfield the league 
leader in every cigarette quality 
that people want and like. 
Enjoy the game with Clzeste.,:fie/d 
7fer.fditlt 
ester ie 
REt-.MILDNES.~ -~o BETTER TASTE 
___ c:_·"I'Y"Mhllll \1. 1 u~wurA \htlil.•• l uuuul.u . M. ¥ • ;. 
Fnrnsworlh 's Tt•xaco 
e rvi<>(' Station 
Cor. Hi~t.luncl und Goulding St ll. 
Elwoocl Athnus 
lnc·cwpnrntNI 
l a J. J!'l(t 1\li\I N ~T. 
\\'OUCt<:!oiTEit. MASS. 
Hflrdwurf'. 'l'ot~lt~ mul P"ittt 
Lil(,itty Fi.~lttrt•tf tmd Fir~» 
pluN• f'urtti&llini(~ 
a::~·· 1821 l n ... 191R 
"DON'T 
TECH PHARMACY H . ST;\ N 
Sol llurowilill. w.r».J. '22 orace Pa•·h·ulge Co. MAJKA nutl F. \\' . 81111'1'1-:E 
We C"rry a Cumfllf'lr l ,j,.,. of 
Plwtogr,phit• Snpplin 
10% OFF TO TE(:II 1\IEN 
Al1o a Pull Liue of Your 
Eoerytlay IYt>PdtJ 
Cor. West & Ritdaluntl ts. 
EvnytltinEf Fnr S,m,.ts 
SpN•inl PriN•r; to 
Fraternity T<•;mas 
nt 
OntfittPr & of JJ 'oN't'ldf'r Tt>r/1. 
C lmm(Jion11 l1itJ TPmlllf 
9 Pl .. ulilnnt St n~t>t 
PREl\11Eil. TAILOR 
Ill llighhmd tree I 
Trl. 3· ~298 
('t• 1\tojkn ut Oorm 
or Shippee ut Your Fraternity 
Fo r Cull n ud Dl'lhny Service 
POLEY McCLJ ' TOCI\. " l' fll a, be turned over his drums 
t~ l•'n·cl \\ a~f on tl tt' ••. ltc·-tr rlil'ld Ple~ure Time" pro-
~rnm. but \\ an~~ t;ot a bt~ Lan~ out of i t. H e's no pitcher 
but he ha a Jugh hut o n 3\ crll~c. \\'aring't~ Penn,) h·aoiaus 
\\ e re ht!ru '~hen Po t ~·,- a~Hl ~ml Wariug played together in 
n ll~1y cout band !lack an 1 ) ro o t>. Pa. Now they clo raclio 
oudacuces n gooJ turn th e night il 'H!el...ly on N. B.C. slatious. 
